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SME development is a challenge for Indonesia to increase the role and 
contribution to national development. The need for planning strategies based on 
consideration of accelerating changes in the organizational environment that will 
lead to uncertainty within the organization. By reviewing more about the growth 
of the SME sector is expected to obtain new models in developing number 
Entrepreuner in Indonesia. 
 








Pengembangan UKM merupakan tantangan bagi Indonesia untuk dapat 
meningkatkan peranan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. 
Kebutuhan akan perencanaan strategi didasarkan pada pertimbangan adanya 
percepatan perubahan lingkungan organisasi yang akan menimbulkan 
ketidakpastian dalam lingkungan organisasi. Dengan menkaji lebih lanjut 
mengenai pertumbuhan sector UMKM maka diharapkan dapat diperoleh model-
model baru dalam melakukan pengembangan jumlah entrepreuner di Indonesia. 
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